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Подготовить содержание темы и осуществить его публичную презентацию 
(с электронной презентацией) по любой из следующих тем: 
1. Современные направления развития проблемы самостоятельной 
работы студентов в профессиональном высшем образовании. 
2. Реформирование высшего профессионального образования и 
самостоятельная работа студентов. 
3. Болонский процесс и проблемы организации самостоятельной 
работы студентов в вузе. 
4. Интеграция учебного и воспитательного процессов при организации 
самостоятельной работы студентов. 
5. Истоки педагогического принципа самостоятельности. 
6. Нормативные основания самостоятельной работы студентов в вузе. 
7. Закономерности организации самостоятельной работы студентов в 
вузе. 
8. Технология отбора целей самостоятельной работы студентов. 
9. Зарубежный опыт организации самостоятельной работы студентов в 
сфере профессионального высшего образования. 
10. Интеллектуальные и личностные предпосылки мотивации 
самостоятельной работы студентов. 
11. Фактор психолого-педагогической мотивации в самостоятельной 
работе студентов вуза. 
12. Дидактические принципы организации самостоятельной работы 
студентов в вузе. 
13. Цели и задачи организации самостоятельной работы студентов в 
вузе. 
14. Эффективные организационные формы самостоятельной работы 
студентов. 
15. Виды самостоятельной работы студентов вузе. 
16. Современные технологии организации самостоятельной работы 
студентов в вузе. 
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17. Виды заданий для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. 
18. Формирование исследовательских навыков студентов в ходе 
самостоятельной работы. 
19. Опыт проектирования и организации самостоятельной работы 
студентов (по теме…, курсу …). 
20. Принципы отбора и отображения содержания учебной дисциплины  
в заданиях к самостоятельной работе студентов. 
21. Концепция деятельностного подхода к обучению и ее реализация в 
организации самостоятельной работы студентов. 
22. Концепция критериального подхода и ее реализация в организации 
самостоятельной работы студентов. 
23. Концепция личностно-ориентированного подхода и ее реализация в 
организации самостоятельной работы студентов. 
24. Концепция компетентностного подхода и ее реализация в 
организации самостоятельной работы студентов. 
25. Принципы контроля результатов самостоятельной работы студентов 
вуза. 
26. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов вуза. 
27. Технология разработки методических рекомендаций по организации 
самостоятельной работы студентов. 
28. Проблемы разработки методических рекомендаций по организации 
самостоятельной работы студентов. 
29. Критерии анализа методических рекомендаций по организации 
самостоятельной работы студентов. 
30. Критерии эффективности самостоятельной работы студентов в вузе. 
31. Критерии оценки самостоятельной работы студентов в вузе.  
32. Педагогическое тестирование как элемент системы контроля 
результатов самостоятельной работы студентов вуза. 
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33. Этапы разработки педагогического теста. 
34. Проблемы применения тестовой технологии контроля 
самостоятельной работы студентов в высшей школе. 
35. Перспективы развития педагогического тестирования. 
36. Актуальные проблемы самостоятельной работы студентов в высшем 
профессиональном образовании. 
37. Воспитание самостоятельности студентов вуза. 
38. Организация и контроль за самостоятельной работой студентов в 
системе НИР. 
39. Развитие познавательной активности студентов вуза в процессе 
организации самостоятельной работы. 
40. Деятельность преподавателя в организации самостоятельной работы 
студентов в высшем профессиональном образовании. 
41. Активизация творческой самостоятельной работы студентов. 
42. Эволюции представлений о самостоятельной работе студентов. 
43. Систематизация заданий для самостоятельной работы студентов. 
44. Активные формы обучения в системе организации самостоятельной 
работы студентов. 
45. Система организации самостоятельной работы студентов в вузе. 
46. Организация самостоятельной работы студентов в условиях 
адаптивной системы обучения. 
47. Организация самостоятельной работы и контроля знаний студентов 
на основе самооценки. 
48. Взаимосвязь самостоятельной работы студентов с активными 
формами контроля ее результатов. 
49. Пути совершенствования самостоятельной работы студентов в вузе. 
50. Проблемы управления самостоятельной работой студентов в 
условиях модернизации образования. 
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Составить методическую разработку по организации 
самостоятельной работы студентов (по дисциплине, разделу, теме) с 
мультимедийным сопровождением, с последующей ее публичной защитой. 
Основные требования к созданию методической разработки представлены в 
разделе методических указаний к проведению практических занятий 
настоящего учебно-методического комплекса.   
 
  
